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TEMA 
JOSÉ GIOVANNI (PARÍS, 1923): 
LA NOSTALGIA DEL AVENTURERO 
En el final de "Veracruz" (Robert Aldrich, 1954), Gary 
Cooper encañona con su Colt 45 al ladino y socarrón Burt 
Lancaster para matarlo. Lancaster pide una oportunidad 
para desenfundar y Cooper accede guardando el arma y 
preparándose para un duelo. Ambos son rápidos, muy rapi-
dos en el macabro juego del enfrentamiento a revólver. El 
plcaro Lancaster, sintiéndose supenor, exclama con sorna 
a su oponente: "¡Ah. ese viejo sentimiento que te traicio-
na!''; pero su destreza, y su ironía. no son suficientes para 
la rapidez de Cooper. El mordaz pistolero muere besando 
el polvo. A part1r de esa frase lanzada por el artero 8urt 
Lancaster uno se pregunta, ¿qué viejos sentimientos trai-
cionan al aventurero? ¿Qué recuerdos viajan con él como 
para que se abra la coraza de su corazón? ¿Qué mlst1ca 
encierran los sentimientos de un aventurero? 
La visita de José Giovanní (París. Francia, 1923) a Valencia 
y la posibilidad de ver su último filme como director y guio-
nista, "Mon pére m'a sauve la vie" (Mi padre me salvó la vi-
da, 2001), nos ofreció la oportunidad de desvelar los secre-
tos de un hombre plagado de v1vencias y anécdotas y cuya 
filmografía no esconde el rasgo autobiográfico o la admira-
c ión por la aventura. Ya. sea como escritor, guionista, argu-
mentista o director, Giovanni ha volcado en su trayectoria 
artrstica alguno de los pasajes de su peculiar vida o de 
aquel mundo de aventureros Que conoció y terminaron por 
poblar su obra. "La evasión" (J. Becker, 1959), "Tres aven-
tureros· (R. Enrice, 1967), "Último domict/io conocido" (1969), 
"Dos hombres en la c1udad' ( 1973) o "Alias el gitano" 
( 1975) son algunos de los títulos que me¡or presentan las 1!-
neas maestras de un creador de aventuras que salpicó el 
género con diestras dosis de thril ler urbano, político o so-
cial. 
-Con "Mon pére m·a sauve la vie", ¿salda una vieja deuda 
sentimental? 
-Sf, es una manera de dec1rle a mi padre que aún lo recuer-
do con cariño y que su acto por salvarme la vida estuvo tan 
marcado en mf que necesitaba contarlo. Es el élcto de un hi-
jo, que aun en la vejez, rinde memoria a su padre. Durante 
casi un año viví pensando que cada di a era el último Yo te-
nía 26 años y habia formado parte de la Resistencia. y 
cuando me dijeron que iba a ser condenado a muerte me 
pareció algo imposible. que no formaba parte de la reali-
dad. No supe, hasta cas1 diez años después, que m1 padre 
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habfa hecho todo lo posible con abogados, militares, polfti-
cos ... por conseguir la petición de clemencia para anular mi 
condena a muerte. El suyo fue un gesto en solitario, una lu-
cha personal que se da en hombres muy especiales Creo 
que tanto el libro como la película me han ayudado mucho 
a liberar aquellos hechos y aquel pasaje de mi vida. 
- Durante los años '60 y "70. un destacado grupo de directo-
res franceses como Chabrol, Jean-Pierre Me/vil/e, Jean-
Pierre Mocky o usted mismo gozaron de un notable recono-
cimiento intetnacional gracias a thril/ers de marcado 
acento politico que posteriormente decayó. ¿cree usted 
que surgirá ese modelo de eme francés? 
- Bueno. en realidad debo decir que tanto a Mocky, como 
Chabrol o Melville. no los veo englobados en películas co-
mo las mías El cine de aventuras policiacas. marginales o 
polittcas, que yo hacia eran más bten de corte amencano 
Mis pelicufas son de estiro amencano. de acción o aventu-
ras. pero con un cierto sabor francés. Las obras de Mocky, 
Chabrol o Melv1\le eran demasiado "francesas· Sus iotngas 
y sus personajes sólo pueden corresponder a un universo 
francés. fas mías buscaban ser más Internacionales y bus-
caban eslar menos atrapadas en las fórmulas de un eme 
francés policial. Hoy en dla es dificil realizar proyectos co-
mo en los años '60, ningún productor los quiere. Es antieco-
nómico. Quiza T avernier puede permitirse ellu¡o de realizar 
una película que mezcle acción, aventura, trama policial... 
pero no creo que en Francia se repita ese modelo de cine. 
-¿Es verdad que inicialmente usted iba a ser el director de 
"Tres Aventureros· y no Robert Enrico? 
- Yo debuté como director llevando al cine mi propia novela 
"Los aventureros· [Giovanni se refiere al titulo "La ley del 
superviviente• de 19671. y hubiera resultado poco adecua-
do. un año después de esa pellcula, volver a dirigir una his-
toria casi repetida. Yo estaba entusiasmado con la idea de 
llevar • Los aventureros· a la pantalla, peco sólo utilizamos 
una parte de la historia que traza la novela. Creo que Enrico 
buscó, con muy buen criterio. su parte más aventurera y di-
námica. Yo hubiera preferido una a'Jentura de carácter más 
intimista y en ningún momento me imaginé haciendo una 
pelicula como la que finalmente rodó Enrico. Cuando filmé 
"La ley del superviviente" , recuperé los aspectos de la no-
vela que Robert Enrico no utifizó y la alejé de la versión de 
los "Tres aventureros" que los espectadores conocían. 
-M1chel Constantin. Lino Ventura, Jean Gabin, Jean-Paul 
Be/mondo o Alain Delon responden muy b1en al arquetipo 
de personajes que usted ha construido. Hombres duros y 
con códigos de honor muy marcados. pese a ser margina-
.JoÑ Qiovanni: Nació en Corse (Francia) en 1923. 
Mucho antes de dedicarse al mundo del cine, como 
guionista y director, fue un destacado escritor de no-
velas policiales y de aventuras. Varias de ellas fueron 
trasladadas al cine y dirigidas por destacados cineas-
tas franceses. El propio Giovanni también se encargó 
de dirigir algunas de sus más conocidas novelas go-
zando de un merecido éxito. Como guionista trabajó 
para realizadores de la talla de Jacques Becker, 
Claudet Sautet, Jaques Deray, Robert Enrico o Jean-
Pierre Melville y como responsable de la dirección le 
corresponden los siguientes t(tutos. 
2001 - "Mon ....... 11 m'• .. uv, la vle" (Mí padre 
me salvó la vida) . 
1996- "Crlmeill'altlrnetre" (Telefilme). 
1991-"L'Irlanclal .. " (Telefilme). 
1988- "Mon ami le tn~Rre (Emitido por Canal Plus 
como Mi amigo el traidor) . 
1986- ·u louv•" (Emitido por Antena 3 como La 
loba) . 
les. ¿Quedan actores para componer persona¡es tan viriles 
y cód1gos tan pronunciados? 
-Muchos de aquellos actores que usted menciona. en reali-
dad tuvieron infancias y adolescencias di1íciles A la hora de 
construir un personaje marginal y de códigos de vida tan 
arraigados no les resultaba tan difícil, ¡ellos mismos habían 
vlvldo siluaciones duras y de pUla supervivencia! Quedan 
muy pocos actores que transmitan las características de los 
personajes que creaba Ventura o Gabin Quizá Depardieu o 
Philippe No~ret sean actores para perfiles de hombres duros 
y de comportamientos éticos pronunciados dentro de la mar-
ginalidad No sé si quedan historias para actores así. 
- La relación paterno-filial no sólo está presente en "Mon 
pére ... •• también los binomios formados por Gabin-Delon o 
Ventura-Delon remiten a relaciones muy parec1das a las de 
padre-h1jo. ¿Reconoce esa relación de amistad y enemis-
tad como una cualidad paterno-filial? 
- Si. de alguna manera esa relación entre dos hombres que 
se conocen y se respetan tiene una fuerte composición pa· 
temo-filial. Puede que mis filmes contengan y muestren una 
relación que no esté le¡os de cualquter relación entre un pa-
dre y un hijo. Visto desde su punto de vista, esa regla se 
cumple y está reflejada, aunque no !ui consciente de bus-
carla. 
Al concluir la entrevista Giovanni retira su mano de la em-
puñadura del bastón que sujeta y se despide sonriente. D 
director y crflico Antonio Uorens me había advertido que 
Giovanni "como buen corso escondía un puna! en la empu-
ñadura de su bastón para defenderse de malos entrevista-
dores y personajes peligrosos '. Por suerte para mi perso-
na, el puñal se mantuvo guardado y jamás abandonó su 
discreto escondite. 
1985- "l.ealoupa entre eux" (Entre lobos) . 
1984- "Le,....,, du dlmanche" (Telefilme). 
1983- "Le nlflan". 
1980- "L'allbl" (Telefilme). 
1980- "Une robe nolre pour un tueur" (Emitido 
por Antena 3 como Un traje negro para el asesino). 
1979- . .... 'tlouta dU ......... . 
1976- "Comme un ltoomerllng" (La última espe-
ranza) 
1975- "Le gltan" (Alias el G1tano). 
1973- "Deux ~· ciiiM la vllle" (Dos hom-
bres en la ciudad). 
1972- "l.8acoumouiMI Lo ecomunlcato" (El clan 
de los marselleses) 
1971- "OUestpasHTom". 
1970- "Un all• simple" (La puerta cerrada) 
1969- "Da,...., aomlclle connu" (Último domicilio 
conocido). 
1967- ·a.. .,...ace" (Caza sin cuarte~ 
1966/67- "LAIIol du aurvlv•nt" (La ley del supervi-
viente). 
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